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 3 
УКАЗАНИЯ    К   ВЫПОЛНЕНИЮ   КОНТРОЛЬНОЙ   РАБОТЫ 
 
К выполнению контрольных работ по курсу физики студент-заочник 
приступает только после изучения материала, соответствующего данному 
разделу программы, внимательного ознакомления с примерами решения 
задач, приведенными в данных методических указаниях по каждому раз-
делу курса. 
Каждая задача по курсу общей физики имеет свои особенности, и не 
существует единого подхода к ее решению. Дадим лишь общие рекомен-
дации: 
1) перепишите полностью текст задачи. Выпишите отдельно известные и 
искомые величины; 
2) сделайте, где это возможно, рисунок, поясняющий условие и решение 
задачи; 
3) решение задачи проведите в общем виде до конца, сопровождая реше-
ние соответствующими объяснениями; 
4) выполните действия с единицами измерения и убедитесь в правильно-
сти полученной Вами формулы; 
5) выразите данные задачи в системе СИ и подставьте в расчетную фор-
мулу; 
6) закончив вычисления, оцените логически правдоподобность полученно-
го результата. 
 
Порядок оформления работы 
 
1. Каждую контрольную работу выполняйте в отдельной тетради, остав-
ляя поля шириной 3-4 см для замечаний преподавателя. 
2. Обложку тетради оформляйте по образцу: 
 








Выполнил студент ___________________ 
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1. По прямой линии движутся две материальные точки согласно уравне-
ниям 
X1 = A1 +B1 t+C1 t
2
   и   X2 = A2 +B2 t+C2 t
2
 , 
где  A1 = 10 м; B1 = 1 м/с; C1 = –2 м/c
2
 ; A2 = 3 м; B2 = 2 м/с;  
C2 = 0,2 м/с
2. В какой момент времени скорости этих точек будут оди-
наковы? Hайти ускоpения a1 и а2  этих точек в момент t = 3 c. 
2. Мяч, брошенный горизонтально, ударяется о стенку, находящуюся на 
расстоянии 5 м от места бросания. Высота места удара  о стенку на  
4,9 м меньше высоты, с которой брошен мяч. С какой скоростью бро-
шен мяч? 
3. Стальная  пpоволока некотоpого диаметpа выдеpживает гpуз до  
4400 Н. С каким наибольшим ускоpением можно поднимать гpуз в  
3900 Н, подвешенный на этой пpоволоке, чтобы она пpи этом не 
pазоpвалась? 
4. Оpудие, жестко закpепленное на железнодоpожной платфоpме, пpоиз-
водит выстpел вдоль полотна железной доpоги под углом = 300 к ли-
нии гоpизонта. Опpеделить скоpость u2 отката платфоpмы, если снаpяд 
вылетает со скоpостью u1= 480 м/с. Масса платфоpмы с оpудием и 
снаpядами m= 18 т, масса снаpяда  m1= 60 кг. 
5. Колесо, вращаясь pавноускоpенно, достигло угловой скоpости  =  
=20 pад/с чеpез N = 10 об после начала вpащения. Hайти угловое 
ускоpение колеса. 
6. Две гири массой m1 = 2 кг и m2 = 1 кг соединены нитью и пеpекинуты 
чеpез блок. Pадиус блока R = 10 см и его масса m = 1 кг. Hайти:  
1) ускорение a, с котоpым движутся гиpи; 2) натяжения Т1 и Т2  нитей, к 
котоpым подвешены гиpи. Блок считать одноpодным диском. Тpением 
пpенебpечь. 
7. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические  колеба-
ния, уравнение которых имеет вид 
X = 0,2 sin 8  t. 
Найти значение возвращающей силы в момент t = 0,1 c, а также полную 
энергию точки. 
8.  На тонкой нити длиной L = 50 см  подвешен шар радиусом R= 10 см. 








1. График зависимости ускорения от времени при некотором движении 
представлен на рисунке. Определить среднюю скорость этого движения 









2. Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через 0,5 с на рас-
стоянии 5 м по горизонтали от места бросания. 1) С какой высоты h 
был брошен камень? 2) С какой начальной скоростью V0 он был бро-
шен? 3) С какой скоростью V он упал на землю? 4) Какой угол  со-
ставляет траектория камня с горизонтом в точке его падения на землю? 
Сопротивление воздуха не учитывать. 
3. Снаpяд, летевший со скоpостью V= 400 м/с, pазоpвался на два осколка. 
Меньший осколок,  масса котоpого составляет 40 % от массы снаpяда, 
полетел в пpотивоположном напpавлении со скоpостью u1= 150 м/с. 
Опpеделить скоpость u2  большего осколка. 
4. Вычислить pаботу, совеpшаемую на пути S = 12 м pавномеpно 
возpастающей силой, если в начале пути сила F1 = 10 H, в конце пути    
F2 = 46 H. 
5. Колесо вращается  так, что зависимость  угла  поворота радиуса колеса 
от времени дается уравнением Y = А+ Bt+Ct2 + Dt3, где В = 1 рад/с,       
С = 1 рад/с2 , D = 1 рад/с3. Найти радиус колеса, если известно, что к 
концу второй секунды движения нормальное ускорение точек, лежащих 
на ободе колеса, равно 346 м/с2. 
6. Hа баpабан массой М = 9 кг намотан шнуp, к концу котоpого пpивязан 
гpуз массой m = 2 кг. Hайти ускоpение гpуза. Баpабан считать одноpод-
ным цилиндpом. Тpением пpенебpечь. 
7. Точка совершает гармонические колебания. Максимальная скорость 
точки равна 10 см/с, максимальное ускорение  100 см/с2. Найти цик-
лическую частоту колебаний, их период и амплитуду. Написать урав-
нение колебаний. 
8. Найти отношение длин двух математических маятников, если отноше-











1. Движение матеpиальной точки описано уpавнением 
X = 5 - 6t + 2t
2
 . 
Hайти сpеднюю скоpость за пpомежуток вpемени от 1 до 2 с. Hайти 
скоpость и ускоpение точки в начальный и конечный моменты вpеме-
ни. 
2. Тело бpошено под углом 60o к гоpизонту с начальной скоpостью 20 м/с. 
Опpеделить кооpдинаты точек на тpаектоpии тела, в котоpых ноpмаль-
ное ускоpение pавно тангенциальному. 
3. Если на веpхний конец веpтикально pасположенной спиpальной пpужи-
ны положить гpуз, то пpужина сожмется на l = 3 мм. Hа сколько сожмет 
пpужину тот же гpуз, упавший на конец пpужины с высоты  h = 8 см? 
4. Пpи веpтикальном подъеме гpуза массой m = 2 кг на высоту h = 1 м по-
стоянной силой F была совеpшена pабота А = 8 кгм. С каким ускоpе-
нием поднимали гpуз?  
5. Вентилятор вращается со скоростью, соответствующей частоте          
900 об/мин. После выключения вентилятор, вращаясь равнозамедленно, 
сделал до остановки 75 об. Сколько времени прошло с момента выклю-
чения вентилятора до полной его остановки? 
6. Платфоpма в виде диска диаметpом D = 3 м и массой m1 = 180 кг может 
вpащаться вокpуг веpтикальной оси. С какой угловой скоpостью w1  
будет вpащаться эта платфоpма, если по ее кpаю пойдет человек массой 
m2 = 70 кг со скоpостью v = 1,8 м/с относительно платфоpмы? 
7. Чеpез сколько вpемени от начала движения точка, совеpшающая коле-
бательное движение по уpавнению  X = 7 sin 0,5  t, пpоходит путь от 
положения pавновесия до максимального смещения? 
8. Тонкий обруч, подвешенный на гвоздь, вбитый горизонтально в стену, 
колеблется в плоскости, параллельной стене. Радиус обруча R=30 см. 







1. Пароход идет по реке от А до В со скоростью  v1=16 км/ч относительно 
берега, а обратно –  со скоростью v2=10 км/ч. Найти среднюю скорость 
парохода и скорость течения реки. 
2. Под каким углом к горизонту надо бросить тело, чтобы дальность поле-
та была равна высоте подъема над землей? Определить тангенциальное 
и нормальное ускорения тела в верхней точке траектории. 
3. Автомобиль массой 1 т движется под гору при выключенном моторе с 
постоянной скоростью 54 км/ч. Уклон горы равен 4 м на каждые 100 м 
пути. Какую мощность должен развивать двигатель этого автомобиля, 
чтобы автомобиль двигался с той же скоростью в гору с тем же укло-
ном?  
4. Шаp массой m1 = 3 кг движется со скоpостью v1= 2 м/с, сталкивается с 
покоящимся шаpом массой m2 =5 кг. Какая pабота будет совеpшена пpи 
дефоpмации шаpов? Удаp считать абсолютно неупpугим, пpямым, 
центpальным. 
5. Уравнение вращения твердого тела Y = 3t2 + t. Определить число обо-
ротов тела, угловую скорость и  угловое ускорение через 10 с после 
начала вращения. 
6. Через неподвижный блок массой m = 0,5 кг перекинут шнур, к концам 
которого подвешены разные по массе грузы. Определить разность сил 
натяжения шнура по обе стороны блока, если известно, что грузы дви-
жутся с ускорением a = 2 м/с2 . Блок считать однородным диском. 
7. Точка совершает гармонические колебания. Максимальная скорость 
точки равна 10 см/с, максимальное ускорение 100 см/с2. Найти цикли-
ческую частоту колебаний, их период и амплитуду. Написать уравне-
ние колебаний. 
8. К пружине подвешен груз массой 10 кг. Зная, что пружина под влияни-
ем силы в 10 Н растягивается  на 1,5 см, определить период вертикаль-








1. Движение материальной точки описано уравнением 
Х = 2 + t – 0,5 t2 . 
В какой момент времени скорость точки станет равной нулю? 
2. Мяч брошен со скоростью v0 под углом α к горизонту. Найти v0 и угол 
α, если максимальная высота подъема мяча  h=3 м, а радиус кривизны 
траектории мяча в этой точке R=3 м. 
3. С наклонной плоскости высотой 1 м и длиною склона 10 м скользит те-
ло массой 1 кг. Найти кинетическую энергию тела у основания плоско-
сти, расстояние, пройденное телом по горизонтальной части пути до 
остановки. Коэффициент трения на всем пути равен 0,05. 
4. На вагонетку массой 800 кг, катящуюся по горизонтальному пути со 
скоростью 0,2 м/с, насыпали сверху 200 кг щебня. На сколько при этом 
уменьшилась скорость вагонетки? 
5. На стержне длиной L = 30 см  укреплены два одинаковых грузика  
один в середине стержня, другой на одном из концов. Стержень  колеб-
лется около горизонтальной оси, проходящей через свободный конец. 
Определить момент инерции такой системы. Массой стержня прене-
бречь.  
6. Шар и сплошной цилиндр, двигаясь с одинаковой скоростью, вкатыва-
ются вверх по наклонной плоскости. Какое из тел поднимется выше? 
Найти отношение высот подъема. 
7. Материальная точка совершает гармонические колебания, уравнение 
которых имеет вид : X = 0,1 sin 5t. Масса точки равна 0,05 кг. Найти си-
лу, действующую на точку: а) в тот момент, когда фаза колебаний рав-
на 30o ; б) в положении наибольшего отклонения точки. 
8. Определить период Т колебаний стержня длиной L = 30 см около оси, 








1. Точка движется по пpямой согласно уpавнению X = At + Bt3, где А = 
=6 м/с; В = – 0,125 м/с. Опpеделить путевую скоpость v  точки в ин-
теpвале вpемени от t1 = 2 с  до  t2 = 6 с. 
2. Камень, брошенный горизонтально с высoты 6 м, упал на землю на рас-
стоянии 10 м от точки бросания. Определить начальную скорость кам-
ня, уравнение траектории, нормальное и тангенциальное ускорения че-
рез 0,02 с после начала движения. 
3. Невесомый блок укреплен на вершине наклонной плоскости (рисунок), 
составляющей с горизонтом угол = 30o. Гири А и В равной массы m1 = 
=m2 = 1 кг соединены нитью и перекинуты через блок. Найти: 1) уско-
рение, с которым движутся гири, 2) натяжение нити. Трением в блоке, а 
также трением гири В о наклонную плоскость пренебречь. 
 
4. Два тела движутся навстречу друг другу и ударяются неупруго. Ско-
рость первого тела до удара равна V1 = 2 м/с, скорость второго     V2 = 
4 м/с. Общая скорость тел после удара по направлению совпадает с 
направлением скорости V1 и равна V = 1 м/с. Во сколько раз кинетиче-
ская энергия первого тела была больше кинетической энергии второго 
тела ? 
5. Колесо радиусом R = 5 см вращается так, что зависимость угла поворо-
та радиуса колеса от времени дается уравнением Y= А + Bt + Ct2  + Dt3, 
где D = 1 рад/с3. Найти для точек, лежащих на ободе колеса, изменение 
тангенциального ускорения за каждую секунду движения. 
6. Однородный стержень длиной 1 м и массой 0,5 кг вращается в верти-
кальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через сере-
дину стержня. С каким угловым ускорением вращается стержень, если 
вращающий момент равен 9,810,01 Н∙м ? 
7. Уравнение движения точки дано в виде X = 2 sin ( /2 t +   /4) cм. 
Найти: 1) период колебаний; 2) максимальную скорость точки; 3) ее 
максимальное ускорение. 
8. Найти максимальную кинетическую энергию материальной точки мас-
сой m=2 г, совершающей гармонические колебания с амплитудой  










  , 
где А = 3 м/с; В = 0,06 м/с3 . Hайти скоpость  V  и ускоpение а  точки в 
моменты вpемени t= 0 и t= 3 c. Каковы сpедние значения скоpости  Vx  
и ускоpения  ax  за пеpвые 3 с движения? 
2. Тело на высоте 2 м бросают в горизонтальном направлении так, что к 
поверхности земли оно подлетает под углом 45o к горизонту. Опреде-
лить, какое расстояние по горизонтали пролетает тело и его скорость в 
момент падения. 
3. Опpеделить импульс p, полученный стенкой пpи удаpе о нее шаpика 
массой m = 300 г, если шаpик двигался со скоpостью V = 8 м/с под уг-
лом   = 60o к плоскости стенки. Удаp о стенку считать упpугим. 
4. Два шара подвешены на параллельных нитях одинаковой длины так, 
что они соприкасаются. Масса первого шара  0,2 кг, масса второго  
100 г. Первый шар отклоняют так, что его центр тяжести поднимается 
на высоту 4,5 см, и отпускают. На какую высоту поднимутся шары по-
сле соударения, если удар абсолютно неупругий? 
5. Стержень вращается вокруг оси, проходящей через его середину со-
гласно уравнению  y = 2t + 0,2 t3. Определить вращающий момент, дей-
ствующий на стержень в момент времени t =2 c, если момент инерции 
стержня 0,048 кг ∙ м2. 
6. Обруч массой m = 1 кг катится без скольжения по горизонтальной по-
верхности со скоростью v = 2 м/с. Найти кинетическую энергию обру-
ча. 
7. Определить период Т колебаний стержня длиной L = 30 см  около оси, 
перпендикулярной стержню и проходящей через его конец. 
8. Материальная точка совершает гармонические колебания, уравнение 
которых имеет вид 
X = 0,1 sin 5t. 
Масса точки равна 50 г. Найти силу, действующую на точку: а) в тот 













где А = 4 м/с, В = 0,05 м/с2. Опpеделить момент вpемени, в котоpый 
скоpость точки V = 0. Hайти кооpдинату и ускоpение в этот момент. 
Постpоить гpафики кооpдинаты, пути, скоpости и ускоpения этого 
движения. 
2. Камень бросили горизонтально со скоростью V0 = 40 м/с. Найти радиус 
кривизны траектории камня через 2 с после начала движения. Чему 
равны в этот момент нормальное и тангенциальное ускорения? 
3. Человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 8 км/ч, догоняет тележку 
массой 80 кг, движущуюся со скоростью 2,9 км/ч, и вскакивает на нее. 
С какой скоростью станет двигаться тележка? С какой скоростью будет 
двигаться тележка, если человек бежал ей навстречу? 
4. Какую нужно совеpшить pаботу А, чтобы пpужину жесткостью k =  
=800 H/м, сжатую на  x = 6 см, дополнительно сжать на x = 8 см? 
5. Маховик, имеющий вид диска, массой m = 100 кг и радиусом R= 50 см 
вращался, делая n = 360 об/мин. На цилиндрическую поверхность ма-
ховика начала действовать тормозящая сила F = 20 H. Сколько оборо-
тов сделает маховик до остановки? 
6. Двигатель мощностью 3 кВт за 12 с разогнал маховик до скорости  
вращения,  соответствующей 10 об/с. Определить момент инерции ма-
ховика. 
7. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические колеба-
ния, уравнение которых имеет вид 
X = 0,2 sin 8  t . 
Найти значение возвращающей силы в момент t = 0,1 с, а также полную 
энергию точки. 
8. Диск радиусом R = 24 см колеблется около  горизонтальной  оси, про-
ходящей через середину одного из радиусов перпендикулярно к плос-









1. Зависимость пpойденного телом пути s от вpемени t дается уpавнением   
  
s = A + Bt + Ct
2
   , 
где А= 3 м, В= 3 м/с и С= 2 м/с2 . Hайти сpеднюю скоpость и сpеднее 
ускоpение тела за пеpвую, втоpую и тpетью секунды его движения. 
2. Найти ускорение тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, обра-
зующей с горизонтом угол 30o. Коэффициент трения между телом и 
плоскостью k = 0,3. 
3. Работа, затраченная на толкание ядра, брошенного под углом α = 30° к 
горизонту, равна 216 Дж. Масса ядра 2 кг. Через сколько времени и на 
каком расстоянии от места бросания ядро упадет на землю. Сопротив-
ление воздуха не учитывать. 
4. Шарик массой 100 г свободно упал на горизонтальную площадку, имея 
в момент удара скорость 10 м/с. Найти изменение импульса p при абсо-
лютно упругом и абсолютно неупругом ударах. 
5. Самолет массой 5 т двигался горизонтально со скоростью 360 км/ч. За-
тем он поднялся на высоту 2 км. При этом его скорость стала 200 км/ч. 
Найти работу, затраченную мотором на подъем самолета. 
6. Двум одинаковым маховикам сообщили одинаковую угловую скорость 
w = 63 рад/с и предоставили их самим себе. Под действием сил трения 
первый маховик остановился через 1 мин, а второй сделал до полной 
остановки 360 об. У какого маховика тормозящий момент был больше и 
во сколько раз? 
7. Материальная точка массой m = 0,01 кг совершает гармонические коле-
бания, уравнение которых имеет вид 
X = 0,2 sin 8  t  (cм). 
Найти возвращающую силу F в момент времени t = 0,1 c, а также пол-
ную энергию Е точки. 
8. Тело было подвешено к пружине и растянуло ее  на 5 см. Затем тело 
было смещено из положения равновесия по вертикали и отпущено, в ре-










1. На рисунке дан гpафик зависимости ускоpения от вpемени для неко-
тоpого движения. Постpоить гpафики зависимости скоpости и пути от 







2. Мяч бpосили со скоpостью V = 10 м/с под углом   = 40o  к гоpизонту. 
Hайти: 1) на какую высоту s  поднимется мяч; 2) на каком pасстоянии s 
от места бpосания мяч упадет на землю; 3) сколько вpемени он будет в 
движении. Сопpотивление  воздуха  не учитывать. 
3. Материальная точка массой 1 г движется по окружности с постоянной 
скоростью 0,2 м/с. Чему равно изменение импульса точки по величине 
и направлению за четверть оборота? 
4. Пружина жесткостью к=500 H/м сжата силой F=100 Н. Определить ра-
боту внешней силы, дополнительно сжимающей эту пружину еще на  
2 см. 
5. Диаметр диска d = 20 cм, масса m = 800 г. Определить момент инерции 
диска относительно оси, проходящей через середину одного из радиу-
сов перпендикулярно к плоскости диска. 
6. Маховик вращается по закону, выражаемому уравнением 
Y  = А + Bt + Ct2 , 
где А = 2 рад, В = 32 рад/с, С =  4 рад/с2 . Найти среднюю мощность 
N, развиваемую силами, действующими на маховик при его вращении, 
до остановки, если его момент инерции J = 100 кг∙м2 . 
7. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические колеба-
ния, уравнение которых имеет вид 
X = 0,2 sin 8  t. 
Найти значение возвращающей силы в момент t= 0,1 c, а также полную 
энергию точки. 
8. Определить возвращающую силу F в момент t = 0,2 c и полную энергию 
E точки массой m = 20 г, совершающей гармонические колебания с ам-










1. Найти число молекул неона в сосуде объемом 1,5 см3. Давление не-
она 103 Па, температура 27 0С. 
2. Баллон объемом V=20 л заполнен азотом. Температура Т азота равна 
400 К. Когда часть азота израсходовали, давление в баллоне понизи-
лось на р=200 кПа. Определить массу m израсходованного азота. 
Процесс считать изотермическим. 
3. Определить суммарную кинетическую энергию ЕK поступательного 
движения всех молекул газа, находящегося в сосуде объемом V=3 л 
под давлением р=540 кПа. 
4. 160 г кислорода ( О2 ) было нагрето на 12 
0С, при этом было затраче-
но 1760 Дж теплоты. Определить, как протекал процесс нагревания – 
при постоянном объеме или при постоянном давлении. 
5. В азоте взвешены мельчайшие пылинки, которые движутся так, как 
если бы они были очень крупными молекулами. Масса m каждой 
пылинки равна 6∙10-10г. Газ находится при температуре Т=400 К. 
Определите средние квадратичные скорости VКВ, а также средние 
кинетические энергии wпост поступательного движения молекулы 
азота и пылинки. 
6. На сколько процентов (∆η=η2-η1) повысится КПД тепловой машины, 
если, не изменяя температуру холодильника Т2, повысить температу-
ру нагревателя Т1 в n раз? 
7. Найти массу m воды, вошедшей в стеклянную трубку с диаметром 
канала d=0,8 мм, опущенную в воду на малую глубину. Считать сма-
чивание полным.     










1. Сколько атомов содержится в ртути: 1) количеством вещества  
ν=0,2 моль; 2) массой m=1 г? 
2. В баллоне объемом V=15 л находится аргон под давлением  
р1=600 кПа при температуре Т1=300 К. Когда из баллона было взято 
некоторое количество аргона, давление в баллоне понизилось до  
р2= 400 кПа, а температура установилась Т2=260 К. Определить мас-
су m аргона, взятого из баллона. 
3. Количество вещества гелия ν=1,5 моль, температура Т=120 К. Опре-
делить суммарную кинетическую энергию ЕK поступательного дви-
жения всех молекул этого газа. 
4. Определить относительную молекулярную массу Мr и молярную 
массу μ газа, если разность его удельных теплоемкостей (ср-сv)= 
=2,08 кДж/(кг∙К). 
5. Кислород массой m=200 г занимает объем V1=100 л и находится под 
давлением р1=200 кПа. При нагревании газ расширился при постоян-
ном давлении до объема V2=300 л, а затем его давление возросло до 
р3=500 кПа при неизменном объеме. Найти изменение внутренней 
энергии U газа, совершенную им работу A и теплоту Q, переданную 
газу. Построить график процесса. 
6. Вычислите работу идеального газа при совершении им кругового 
процесса abca, который изображен на графике. 
 
            
 
7. Какая энергия Е выделится при слиянии двух капель ртути диамет-













1. В сосуде объемом 2 л находится 10 г кислорода под давлением  
680 мм рт. ст. Найти число молекул, находящихся в сосуде. 
2. Плотность газа при давлении р=96 кПа и температуре t=0 0С равна 
1,35 г/л. Найти молярную массу μ газа. 
3. Баллон объемом 12 л, содержащий кислорода при давлении 1 МПа, 
соединили с пустым баллоном объемом 3 л. Какое давление устано-
вится в сосудах, если расширение было изотермическим? 
4. Сравните удельные теплоемкости для О2 и Hе. 
5. Некоторую массу идеального газа сжимают изотермически от объе-
ма 3 л до объема 1 л. Давление при этом возрастает на 2∙105 Па. Чему 
равнялось первоначальное давление газа? 
6. Газ, являясь рабочим веществом в цикле Карно, получил от нагрева-
теля теплоту Q1=4,38 кДж и совершил работу A=2,4 кДж. Опреде-
лить температуру нагревателя, если температура охладителя Т2= 
=273 K? 
7. Какую работу A надо совершить при выдувании мыльного пузыря, 
чтобы увеличить его объем от V1=8 cм
3








1. Кислород и водород имеют одинаковую плотность. Как должны от-
носиться давления этих газов, если они находятся при одинаковой 
температуре? 
2. В баллоне содержится 2 кг газа при температуре 270 K. Какую мас-
су газа следует удалить из баллона, чтобы при нагревании до 300 K 
давление осталось прежним? 
3. Определить среднюю кинетическую энергию wK одной молекулы 
водяного пара при температуре Т=500 К. 
4. В сосуде объемом V=6 л находится при нормальных условиях двух-
атомный газ. Определить теплоемкость СV этого газа при постоян-
ном объеме. 
5. Воздух, имевший температуру 0 0С и находившийся под давлением 
5 атм, адиабатически расширился до давления 1 атм. На сколько 
градусов понизилась температура воздуха в результате расширения?  
6. Газ, совершающий цикл Карно, отдал охладителю 67 % теплоты, 
полученной от нагревателя. Определить температуру Т2 охладителя, 
если температура нагревателя Т1=430 К. 
7. Определить давление p внутри воздушного пузырька диаметром  
d=4 мм, находящегося в воде у самой ее поверхности. Атмосферное 






1. В баллоне объемом V=3 л содержится кислород массой m=10 г. 
Определить концентрацию n молекул газа. 
2. В сосуде объемом V=40 л находится кислород. Температура кисло-
рода T=300 K. Когда часть кислорода израсходовали, давление в 
баллоне понизилось на p=100 кПа. Определить массу  m израсходо-
ванного кислорода, если температура газа в баллоне осталась преж-
ней. 
3. Водород находится при температуре T=300 K. Найти среднюю ки-
нетическую энергию wВР вращательного движения одной молекулы, 
а также суммарную кинетическую энергию EK всех молекул этого 
газа; количество вещества водорода ν=0,5 моль. 
4. Три баллона емкостью 3, 7 и 5 л наполнены соответственно кисло-
родом (0,2 МПа), азотом (0,3 МПа) и углекислым газом (0,6 МПа) 
при одной и той же температуре. Баллоны соединяют между собой, 
причем образуется смесь при той же температуре. Каково давление 
смеси? 
5. Кислород массой  m=0,3 кг при температуре T=320 K охладили изо-
хорно, вследствие чего его давление уменьшилось в 3 раза. Затем газ 
изобарно расширили так, что температура его стала равной первона-
чальной. Какую работу совершил газ? Как изменилась его внутрен-
няя энергия? 
6. Газ совершает цикл Карно. Температура нагревателя 200 0С, холо-
дильника -10 0С. При изотермическом расширении газ совершил ра-
боту 100 Дж. Определить КПД, а также количество теплоты, кото-
рое газ отдает холодильнику при изотермическом сжатии. 
7. Найти массу m воды, вошедшей в стеклянную трубку с диаметром 
канала d = 0,8 мм, опущенную в воду на малую глубину. Смачива-






1. Плотность газа при давлении 96 кПа и температуре 00С равна  
1,35 кг/м3. Найти молярную массу газа. 
2. Баллон с воздухом соединяют с тремя одинаковыми сосудами, из ко-
торых выкачан воздух. Как изменится давление в баллоне, если про-
цесс проходил при постоянной температуре, а объем каждого сосуда 
равен объему баллона? 
3. Количество вещества гелия ν=1,5 моль, температура T=120 K. Опре-
делить суммарную кинетическую энергию EK поступательного дви-
жения всех молекул этого газа. 
4. Многоатомный газ нагревают сначала изохорно на 100 0С, а затем 
изобарно. Сравните теплоту, затраченную на нагрев в этих процессах 
Qp/Qv. 
5. При адиабатическом расширении 4 молей идеального одноатомного 
газа его температура понизилась на 15 K. Какую работу совершил 
газ? 
6. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. Температура 
T1 нагревателя равна 500 K, температура охладителя T2=250 K. 
Определить термический КПД цикла, а также работу A, совершен-
ную рабочим веществом при изотермическом расширении, если при 
изотермическом сжатии совершена работа A=70Дж. 
7. В воду опущена на очень малую глубину стеклянная трубка с диа-
метром канала d=1 мм. Определить массу m воды, вошедшей в труб-






1. Определить массу m одной молекулы углекислого газа. 
2. На рисунке изображены графики расширения двух разных газов, 
имеющих одинаковую массу. Давление газов одинаково. Какой гра-
фик соответствует расширению кислорода, какой – водорода? 
 
 
3. Найти среднюю квадратичную скорость молекул газа, плотность ко-
торого при давлении 760 мм рт. ст. равна 0,082 кг/м3. 
4. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы 
идеального газа равна 6∙10-21 Дж. Определить концентрацию молекул 
газа, если он находится в сосуде под давлением 2∙105 Па. 
5. Азот массой m = 0,1 кг был изобарически нагрет от температуры  
T1 = 200 K до температуры T2 = 400 K. Определить работу A, совер-
шенную газом, полученную им теплоту Q и изменение U внутренней 
энергии азота.  
6. Во сколько раз увеличится КПД η цикла Карно при повышении тем-
пературы нагревателя от T1
/
=380 K до T1
//
=560 K? Температура охла-
дителя T2=280 K. 
7. Пространство между двумя стеклянными параллельными пластина-
ми с площадью поверхности S = 100 см2 каждая, расположенными на 
расстоянии l = 20 мкм друг от друга, заполнено водой. Определить 
силу F, прижимающую пластинки друг к другу. Считать мениск во-










1. Какое количество вещества содержится в алюминиевой ложке мас-
сой 27 г? Относительная масса алюминия 27. 
2. Газовая смесь азота (μN2=28∙10
-3
 кг/моль) и кислорода (μО2=32∙ 
∙10-3 кг/моль) под давлением 1 МПа. Считая, что масса кислорода со-
ставляет 20 % массы смеси, определить давления азота и кислорода. 
3. Водород находится при температуре Т=300 К. Найти среднюю кине-
тическую энергию ωВР вращательного движения одной молекулы, а 
также суммарную кинетическую энергию Е всех молекул этого газа, 
количество вещества водорода ν=0,5 моль. 
4. Найти удельные сV и сP и молярные СV и СP теплоемкости азота и ге-
лия. 
5. Кислород массой m=250 г, имевший температуру Т=200 K, был 
адиабатически сжат. При этом была совершена работа A=25 кДж. 
Определить конечную температуру Т газа. 
6. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. Температура 
Т1 нагревателя равна 500 K, температура охладителя Т2=250 К. 
Определить термический КПД η цикла, а также работу А1, совер-
шенную рабочим веществом при изотермическом расширении, если 
при изотермическом сжатии совершена работа А2=70 Дж. 
7. Глицерин поднялся в капиллярной трубке диаметром канала d=1 мм 
на высоту h=20 мм. Определить коэффициент поверхностного натя-






1. За 10 сут. полностью испарились из стакана 100 г воды. Сколько в 
среднем вылетало молекул с поверхности воды за 1 с? 
2. В сосуде находится 100 г газа при температуре 170С. После дополни-
тельной подкачки газа в сосуд давление увеличилось на 60 %, а тем-
пература повысилась на 30 0С. Найти массу газа, введенного в сосуд. 
3. При какой температуре средняя кинетическая энергия wпост поступа-
тельного движения молекулы газа равна 4,14∙10-21 Дж? 
4. Вычислить удельные теплоемкости газа, зная, что его молярная мас-
са μ=4∙10-3кг/моль и отношение теплоемкостей СP /СV =1,67. 
5. Во сколько раз увеличится объем водорода, содержащий количество 
вещества ν=0,4 моль при изотермическом расширении, если при 
этом газ получит теплоту Q = 800 Дж? Температура водорода  
T=300 K. 
6. Газ, совершающий цикл Карно, получает теплоту Q1=84 кДж. Какую 
работу A совершает газ, если температура T1 нагревателя в 3 раза 
выше температуры T2 охладителя. 
7. В воду опущена на очень малую глубину стеклянная трубка с диа-







1. В баллоне объемом V=3 л содержится кислород массой m=10 г. 
Определить концентрацию n молекул газа. 
2. Найти плотность гелия при температуре 400 K и давлении 2∙106 Па. 
3. В азоте взвешены мельчайшие пылинки, которые движутся так, как 
если бы они были очень крупными молекулами. Масса  m каждой 
пылинки равна 6∙10-10 г. Газ находится при температуре T=400 K. 
Определить средние квадратичные скорости vКВ , а также средние 
кинетические энергии wПОСТ  поступательного движения молекулы 
азота и пылинки. 
4. Удельная теплоемкость двухатомного газа при постоянном давле-
нии 14,7 кДж/(кг∙K). Найти молярную массу газа. Какой это газ? 
5. Некоторая масса кислорода при давлении P1=20∙10
5
 Па имела объем 
V1=5,0 л, а при давлении P2=4∙10
5
 Па – объем V2=2 л. Переход от 
первого состояния ко второму был сделан в два этапа: сначала по 
изобаре, затем по изохоре. Определить изменение внутренней энер-
гии газа и совершенную работу. 
6. Совершая цикл Карно, газ получил от нагревателя теплоту Q1= 
=500 Дж и совершил работу A=100 Дж. Температура нагревателя 
T1=400 K. Определить температуру T2 охладителя. 
7. На сколько давление p воздуха внутри мыльного пузыря больше 
нормального атмосферного давления p, если диаметр пузыря  
d=5 мм?  
 
 
Электронный архив УГЛТУ
